





































tern merit pemberatiaitu memberi mala
tambahankepadapelajar lelaki bagi me·
ngimbangi faktor kematanganlewat serta
membolehkanpenilaian lebih adil dengan
mengambilkLra faktor akademikdan psi-
kologi.





rung untuk berjaya dan diangkat sebagai
pemimpin,"katanya.
NaibCanselorUniversiti KebangsaanMa-
laysia (UKM), ProfesorDatuk Dr Sharipah
HapsahSyed Hasan Shahabudin,mempu-
nyai pandanganberbezaapabilamenyifat-
kan perkembangandalam jumlah kema-
sukan lebih ramai pelajar wanita di IPT








lelaki menguasaisemua bidang dan pe-
rempuan hanya mampu belajar setakat
padaperingkatsekolahsaja.
"Ia adalabsatuprosesyangpanjangbagi
wanita mengatasilelaki dalam sektor pe·





negara. Negara yang tidak menggunakan












Beliau yang juga Ketua Pasukan Kaji
Selidik KetidakseimbanganJantina Dalam
Enrolmen dan PeneapaianAkademik IPT,
berkatakerajaanperlumelakukansesuatu
bagi memastikansenario itu tidak berte-
rusan seterusnyamendatangkanimplikasi
terhadap sektor pekerjaan dan kekeluar-
gaannegara.
Katanya,hasil kajian menunjukkanme-
todologi yang digunakan dalam menyam-




keeil untuk memudabkanguru mempelba·
gaikanpendekatanbagikelompokberbeza.
Dr Aminah turut meneadangkansupaya
sistempenilaian seearamerit tidak boieh
dijadikan syarat utamapemilihan pelajar




(UiTM), Profesor Datuk Seri Dr Ibrahim
Abu Shah,pulaberkataketidakseimbangan
pelajar di lIT akan membawaimplikasi
negatif kepadakedua-duakumpulan jan-
tina keranamajikan lebih eenderungme-






milih pekerjatetapdi tanganmajikan dan
jika merekatidak adapilihan lantaranke-




sebagaitidak adil dan diskriminasi seki-
ranyakita terusmendebatkanisu mengim-












I Guruperluambil kirasoalkematangandan psikologidalampendekatan
pengajaran.
I Hapuskansistemsekolahcampurandi peringkatrendah.
I Seimbangkanbilanganguru lelakidanwanitadi sekolah.
N AlB CanselorUniversiti Putra Ma-laysia(UPM),ProfesorDatukDr NikMustaphaAbdullah, berkatasistem
meritokrasiyangdiamalkansekarangmen-
jadi punea utama ketidakseimbanganan-
tara pelajarperempuandan lelaki di ins-
titusi pengajiantinggi(lIT) tempatan.
Malah katanya,penilaianberdasarkan10
peratus markah dalam aktiviti kokuriku-
lum juga tidak membantumenambahbi-
langanpelajarlelaki keranapelajarperem-




















potensi dan berminat dalam bidang tek-
nikal tanpa meugutamakan peneapaian
akademikmereka.
Bagaimanapun,keseluruhannya ketan-
dusan pelajar lelaki di lIT semakinmem-
bimbangkanapabila pelajar wanita mula
mendominasihampir semuajurusan, ma-
lah pusat pengajianserta bidang yang se-
lama ini popular di kalangan lelaki juga
menunjukkanpertambahanmendadakpe-
lajar wanitasetiaptabun.
Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Po-
liteknik dan Kolej Komuniti Kementerian
PengajianTinggi, Datuk Imran Idris, ber-





Malab, katanya, lantaran sikap pelajar
lelaki yang tidak mengambilpeluangme-
nyambungpelajarandi pusatpengajianber-





lajar perempuandi politeknik, tidak dapat
dinafikan bahawa dalam masa beberapa
tabunlagi,mereka(perempuan)akanmen-
jadi kumpulan majoriti walaupun umum
sediamaklumselamaini politeknik eukup
popular di kalanganpelajar lelaki," kata-
nya.
Naib CanselorUuiversiti PendidikanSul-
tan Idris (UPSI), Profesor Datuk Aminah
Ayob, pula berkata masa depan institusi
. kekeluargaandan sosiobudayanegaraba-
kal berdepanmasalahbesar jika ketidak-
seimbangandalam kemasukanpelajar le-
laki dan wanita ke lIT tidak ditangani
segera.
Beliau berkata, berdasarkanriilai keti-
muran yang sudahlama diamalkandi ne·
gara ini, lelaki adalahketua keluargadan
paling layak menjadi pemimpin, namun
berdasarkansenariopadamasakini, tidak
mustahilpelbagaisektortermasukinstitusi





mai wanita mungkin memilih untuk tidak
